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ABSTRACT
Kata kunci: 1-phenyl-3-methyl-4-benzoyl-5-pyrazolone (HPMBP), karakterisasi, ekstraksi, nikel, tembaga.
	Telah dilakukan penelitian yang berjudul Ekstraksi Ion Nikel (II) dan Tembaga (II) dengan
1-phenyl-3-methyl-4-benzoyl-5-pyrazolone (HPMBP) Menggunakan Metode Ekstraksi Cair-cair. Penelitian ini bertujuan untuk
mensintesis senyawa HPMBP, menghitung rendemen, mengkarakterisasi dan melihat pengaruh pH pada hasil ekstraksi ion nikel
dan ion tembaga dengan menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Sintesis senyawa HPMBP dilakukan dengan melarutkan
1-fenil-3-metil-5-pirazolon dan benzoil klorida dengan katalis Ca(OH)2 dalam pelarut 1,4-dioksan dengan perbandingan mol 1:1:2.
sintesis dilakukan dalam reaktor berupa seperangkat alat refluks pada suhu 100-120 0C selama 3 jam. Kristal murni yang diperoleh
berwarna kuning cerah, karakterisasi struktur kristal ditentukan dengan menggunakan FT-IR. Ekstraksi dilakukan dengan
menvariasikan pH larutan ion dan hasil ekstraksi ditentukan dengan instrument AAS. Hasil menunjukkan bahwa % ekstraksi
semakin meningkat seiring dengan kenaikan pH.
